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Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang 
berhubungan dengan tingkat kehadiran Balita di Posyandu di desa Tulis 
Kecamatan Tulis Kabupaten Batang.  
 
Jenis penelitian adalah kesehatan survey dengan menggunakan 
pendekatan Cross sectional. Populasi penelitian adalah semua balita yang 
ada di Posyandu desa tulis Kecamatan Tulis. Jumlahsampel 172 baita yang 
diambil secra simple Random Sampling.  
 
Pengumulandata dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner 
terstruktur. Data diolah dan dianalisis dengan uji statistik Chi Square.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 23,3% responden berumur 25-29 
tahun, tingkat pengetahuan ibu balita 61,6% adalah tidak baik dan 52,9% 
ibu balita berstatus tidak bekrja. 57,4% balita berstatus gizi baik dan 
berumur dibawah 3 tahun (55%). 75,6% tingkat kehadiran balita di 
Posyandu tidak aktif. Ada hubungan signifikan antara tingkat pendidikan ibu 
balita, tingkat pengetahuan ibu balita, umur balita, status gizi balita dan 
tingkat kehadiran balita di Posyandu. Tidak ada hubungan antara jumlah 
balita dalam Posyandu, status pekerjaan ibu balita dan tingkat kehadiran 
balita di Posyandu.  
 
Untuk meningkatkan tingkat kehadiran Balita di Posyandu perlu ditingkatkan 
intervensi dari petugas kesehatan seperti penyuluhangizi kepada ibu-ibu 
balita. Mengingat sebagian besar ibu balita berpendidikan rendah , maka 
penyampaian informasi diharapkan menggunakan cara yang mudah 
diterima seperti demonstrasi. Perlu diupayakan timbangan injak atau kotak 
mainan untuk meningkatkan kehadiran balita berumur diatas 3 tahun. 
Peningkatan pemberian makanan tambahan.  
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